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Konferencja Młodych Naukowców „Nurty badawcze  
w ekonomii, zarządzaniu i turystyce”1 
 
Conference of Young Scientists “Research currents in 
economics, management and tourism”  
 
 
W dniu 10 stycznia 2015 roku, na Wydziale Ekonomii, Zarządzania  
i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu odbyła 
się Konferencja Młodych Naukowców pt. „Nurty badawcze w ekonomii, zarzą-
dzaniu i turystyce”. Została ona zorganizowana przez Koło Naukowe OIKOS 
oraz Nieformalną Grupę Doktorantów „Naukowe ADHD”.  
Tematyka konferencji poświęcona była szeroko rozumianej ekonomii, 
zarządzaniu, towaroznawstwu, finansom i turystyce. W konferencji wzięli czynny 
udział doktoranci oraz studenci z wielu ośrodków akademickich, w tym 
reprezentanci kół naukowych działających przy Wydziale Nauk Ekonomicznych  
i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: Edyta 
Biardzka (Koło Naukowe Samorządowców) oraz Grzegorz Czapski (Koło 
Naukowe Logistyków). Studenci reprezentujący UPH wygłosili następujące 
referaty: 
- Edyta Biardzka „Zarządzanie w regionie: przedsiębiorczość i innowacyjność 
regionalna w warunkach konkurencji”; 
- Grzegorz Czapski „Rosyjskie embargo na polskie owoce i warzywa współ-
czesnym problem branży transportowej”.  
Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia potwierdzające udział  
w konferencji. Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w materiałach 
pokonferencyjnych i książce abstraktów. Konferencja została zakończona uro-
czystą kolacją oraz imprezą integracyjną. 
 
 
                                                          
1 Sprawozdanie napisane pod opieką naukową dr. inż. Adama Marcysiaka. 
